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INTRODUZIONE
La specificità dell’Unione Europea quale organizzazione in-
ternazionale sui generis costituisce, da oltre mezzo secolo, una
tematica di vivo interesse per la dottrina. Il presente lavoro in-
tende soffermarsi sulla particolarità della nozione di «servizio
pubblico» fatta propria dal diritto dell’Unione Europea rispetto
ai corrispondenti concetti giuridici nell’ambito degli altri ac-
cordi di integrazione economica, in particolare l’Accordo gene-
rale sugli scambi di servizi (GATS) adottato in seno all’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio (OMC).
A tal fine, la prima parte di questo lavoro si soffermerà sulla
funzione e sulle manifestazioni della nozione di «servizio pub-
blico» nell’ambito del diritto dell’integrazione economica. Tale
disamina richiederà, innanzitutto, la formulazione di una defini-
zione stipulativa di «servizio pubblico». Nel capitolo 1, in par-
ticolare, si valuterà l’opportunità di elaborare siffatta definizione
sulla base del dato positivo mediante un procedimento diaire-
tico, attraverso il riferimento a concetti economici quali quelli di
«bene pubblico» e «bene meritorio», nonché sul fondamento
degli elementi «strutturali» della nozione di servizio pubblico
individuati dalla giuspubblicistica. 
Nell’ambito del capitolo 2, la predetta definizione stipulativa
di «servizio pubblico» sarà posta in relazione con gli obiettivi
dell’integrazione economica, al fine di fare luce sul bilanciamen -
to di interessi che la nozione di «servizio pubblico» sottende in
tale contesto. A tale riguardo, sarà opportuno soffermarsi sui
tipi di disposizione attraverso i quali tale bilanciamento trova ti-
picamente espressione negli accordi di integrazione economica:
le clausole di esenzione e quelle di regolamentazione. Occorrerà
inoltre illustrare i meccanismi attraverso i quali, nell’ambito di
un dato accordo di integrazione economica, detto bilanciamento
di interessi può evolvere, con conseguente alterazione della no-
zione di «servizio pubblico» fatta propria da tale accordo.
In considerazione della particolare rilevanza del GATS quale
unico accordo di integrazione economica con ambito soggettivo
di applicazione tendenzialmente globale, il capitolo 3 recherà
una disamina delle clausole di regolamentazione ed esenzione
relative ai servizi pubblici contenute in tale accordo, nonché
della nozione complessiva di «servizio pubblico» da esso rece-
pita.
La seconda parte del presente lavoro avrà invece ad oggetto
le manifestazioni della nozione di «servizio pubblico» nel con-
testo del diritto dell’Unione Europea. Ciò richiederà, nell’am-
bito del capitolo 4, un esame delle principali clausole di esen-
zione e regolamentazione relative a detti servizi rinvenibili nel
diritto primario ed in alcuni atti di diritto derivato. Tale indagine
si soffermerà sulle deroghe espresse ed implicite suscettibili di
sottrarre i servizi pubblici all’applicazione delle norme in mate-
ria di libera circolazione, concorrenza ed aiuti di Stato. A tal
fine, verranno prese in considerazione in primo luogo le esen-
zioni «incondizionate», che sottraggono interi settori all’appli-
cazione di tutte le disposizioni dei Trattati o di parte di esse.
Trattasi, ad esempio, della deroghe espresse di cui agli articoli 45,
paragrafo 4, e 51 TFUE, relative, rispettivamente, agli «impieghi
nella pubblica amministrazione» ed alle attività connesse «al-
l’esercizio dei pubblici poteri», nonché delle deroghe implicite
quali la nozione di «attività economica» nell’ambito del diritto
della concorrenza o quella di «retribuzione» nell’ambito della li-
bera circolazione dei servizi. In secondo luogo, saranno oggetto
di approfondimento le esenzioni di tipo «condizionale», che
non sottraggono i servizi pubblici in quanto tali all’ambito ap-
plicativo delle disposizioni dei Trattati, ma impediscono l’appli-
cazione delle stesse a tali servizi in via eccezionale qualora una o
più condizioni siano soddisfatte. Si tratta, ad esempio, dell’arti-
colo 106, paragrafo 2, TFUE, che consente di derogare a qual-
siasi norma del Trattato nella misura in cui ciò sia necessario per
assicurare il conseguimento delle missioni affidate alle imprese
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incaricate della gestione di «servizi di interesse economico gene-
rale», nonché della nozione di «vantaggio economico» nell’am-
bito delle norme in materia di aiuti di Stato interpretata alla luce
della sentenza Altmark. In terzo luogo, verranno prese in consi-
derazione le principali clausole di regolamentazione relative ai
servizi pubblici previste dal diritto derivato e ci si interrogherà
sulla valenza dei riferimenti ai «servizi di interesse economico
generale» contenuti nel diritto primario.
Il capitolo 5 si soffermerà, quindi, sulle categorie giuridiche
relative ai servizi pubblici elaborate nell’ambito del diritto
dell’Unione. Innanzitutto verrà presa in considerazione la no-
zione di «servizi di interesse generale», quale possibile equiva-
lente funzionale della nozione di «servizi pubblici» definita in
via stipulativa nella prima parte del presente lavoro. Successiva-
mente si avrà riguardo alle due principali sottocategorie di tale
concetto: quella di «servizi di interesse economico generale»,
presente nel Trattato fin dal 1957, e quella di «servizi non eco-
nomici di interesse generale», che ha trovato consacrazione nel-
l’ambito del diritto primario soltanto con l’articolo 2 del Proto-
collo n. 26 allegato al Trattato di Lisbona. In particolare, a fronte
della potenziale rilevanza di quest’ultima categoria come «ri-
serva di sovranità» a favore degli Stati, si valuterà la possibilità di
chiarirne la portata sulla base di alcuni dei criteri giurispruden-
ziali delineati al capitolo precedente. Costituiranno, quindi, og-
getto di approfondimento il concetto di «servizio universale»,
con particolare riferimento al suo rapporto di continenza con la
nozione di «servizio pubblico», nonché la categoria, di recente
elaborazione, dei «servizi sociali di interesse generale».
In conclusione, si evidenzieranno le principali specificità che
caratterizzano la nozione di «servizio pubblico» nel contesto del
modello sovranazionale europeo rispetto al diritto dell’integra-
zione economica ed in particolare al GATS, ponendo in risalto
le relazioni intercorrenti tra tali particolarità sotto il profilo so-
stanziale e la struttura istituzionale sui generis che caratterizza
l’Unione Europea.
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